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ABSTRAKSI
Perancangan bangunan, sering kali kurang memperhatikan keselarasan dengan
alam, dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam dan penggunaan teknologi yang tidak ramah
terhadap alam. Oleh karena itu, perancangan bangunan secara arsitektur mempunyai andil
besar memicu pemanasan global dan berakibat pada turunnya kualitas hidup manusia. Dari
semua gejala alam yang sudah terjadi, kini sudah saatnya perancangan bangunan secara
arsitektur, lebih memahami alam melalui pendekatan dan pemahaman terhadap perilaku
alam lebih dalam agar tidak terjadi kerusakan alam yang lebih parah. Sasaran utama dari
upaya ini adalah tidak memperparah pemanasan global, melalui upaya rancangan arsitektur
yang selaras dengan alam serta memperhatikan kelangsungan ekosistim, yaitu dengan
pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi merupakan cara pemecahan masalah rancangan
arsitektur dengan mengutamakan keselarasan rancangan dengan alam, melalui pemecahan
secara teknis dan ilmiah. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan konsep-konsep
perancangan arsitektur yang ramah lingkungan, ikut menjaga kelangsungan ekosistim,
menggunakan energi yang efisien, memanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat
diperbarui secara efisien, menekanan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui
dengan daur ulang. Semua ini ditujukan bagi kelangsungan ekosistim, kelestarian alam
dengan tidak merusak tanah, air dan udara., tanpa mengabaikan kesejahteraan dan
kenyamanan manusia secara fisik, social dan ekonomi secara berkelanjutan.
Kata kunci : sumber daya alam
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